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szer zászló alá álljatok s kiverjétek a rablókat édes magyar 
hazánk földjéről! 
111. ÖSSZEFOGLALÁS, aj összefoglalás. 
b) Akaratra indítások. 
Mire gondoltok, ha ezentúl karácsonyfát láttok? (Arra, 
hogy ott, ahol ezek a kis fák élnek, a hagy hegyek olda-
lán, ott rabságban szenvedő magyar testvéreink vannak, 
akik annyira várják már azt az időt, amikor felszabadít-
juk őket.) Mit gondoltok, hogyan tudjuk felszabadítani 
őket? (Igen, ha erösebbek leszünk náluk, okosabbak az 
piáitoknál, cseheknél, rácoknál.) Bizony gyermekeim, a 
felszabadítás nagy munkájához nemcsak erő kell, hanem 
tudás is. Hiszen azok az elnyomók is járnak ám iskolába, 
ők is tanulnak, erősödnek, nterl féltik elrabolt gazdag 
zsákmányukat s tudják, hogy mi nem nyugszunk bele 
földjeink, testvéreink elrablásába! Most hát mutassátok 
itteg, s Ígérjétek meg a kis Jézusnak, hogy ti, magyar gyer-
mekek jobban s többet tudtok s erősebbek akartok lenni 
azoknál, akiket ki akartok kergetni drága hazánk föld-
jéről. Ha ezt teszitek, megtudják ezt a rabságban élő ma-
gyar testvéreitek, s akkor azt is tudni fogják, hogy nem 
hiába várnak bennünket, menni fogunk s elvisszük nekik 
a jobb, szebb, boldogabb magyar karácsonyt! 
r) Alkalmazás. Bajz karácsonyfa rajzoltatás, színes 
ceruzával. 
A magyar Karácsonyfa 
Körülülijuk hitünkkel, szépen 
valahányan, kicsinyek-nagyok. 
... Tűlevelű karácsonyfára, 
csillogó sok ajándékára 
könnyeimből is felaggatok. 
S mig ezl teszem: bús. nehéz sóhaj 
szakad fel a lelkem mélgiröl. 
Nehéz sóhai: Jaj. tülevelek. 
megszúrtátok kényes kezemet! 
... Csurgatok a szivem vériből! 
Körülállják hitünkkel, szépen 
valahányan, kicsinyek-nagyok. 
Magyar-élei ka rácsonyfá ja. 
könnyharmatos sok fenyőágra 
Keménységből is hadd 'aggatok! 
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